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Cel na trudot: da se prika`at osobenostite po koi se razlikuva 
funkcijata na Voenata ambulanta vo odnos na drugite javni zdravstveni 
organizacii od sli~en tip i da se prika`e  morbiditetot  od 
stacionarniot del kako eden od  najspecifi~nite nejzini delovi . 
Materijal i metodi: koristena e organizaciskata {ema za formirawe i 
rabota na Voena ambulanta, medicinskata dokumantacija i administracija  
vo ambulantata. Posebno detalno se razraboteni podatoci od protokol na 
pacienti  vo ordinaciite i  istoriite na bolest koi se vodat vo 
stacionarniot del. So statisti~ko-informativna metoda i komparativna 
analiza se obraboteni materijalite za 1998 godina.  
Rezultati: vo tekot na 1998 g. vo Voenata ambulanta prose~no po lekar 
se pregledani 3156 pacienti od koi 14,03% se stacionarno lekuvani. 
Vkupniot broj na bolni~ki ostvareni denovi e 6282, vo prosek 4,72 dena 
po slu~aj. Od analiziranite podatoci  se gleda deka najzastapeni  se 
bolestite na respiratorniot sistem so 51,24%. Sleduvaat traumite i 
povredite so 19,26%, potoa bolestite na ko`ata i potko`noto tkivo so 
9,78%, bolesti na muskuloskeletniot sistem i svrznoto tkivo so 5,56%, 
bolesti na digestivniot sistem so 3,38%. Procentot na ostanatite grupi 
na zaboluvawa e okolu 1%. 
Zaklu~ok: zemaj}i ja v predvid strukturata, uslovite i na~inot na 
`ivot i rabota vo vojni~kiot kolektiv,  dobienite rezultati se vo 
o~ekuvanite granici. I vo ordinaciite i vo stacionarniot del ednakva e 
zastapenosta na grupite na zaboluvawata {to uka`uva na stepenot na 
te`inata na zaboluvawata.                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
